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プロを用い， 1:2ポイシトで：35＇｛：× :2(Ji J：とする ば
WJとして， 1rirn:iは退去riしないので， j話J;[J希望の場介
は投稿時にrpしrnること c





7.原稿には英文の去題， ？if・ ?'r, 1iJ[ l,•n；のほかに，英文








10. 去，凶及び’！）＇.！；＇｛ には点 l. Iヌil ' 't )'. J'~ 1あるいほ











11. 度lit衡のtp_f1＇（は cm,mm, pm, A, ml, pl，記，
JIん nバ・ 。（、， rpm, c:pm, Ci, mCi, pCi, mM, pM, 
hr, min, ser’などとし、符i｝のあとに点をつけな
い＇ （例タトとして戸は Jjtpr~えは Jit ('I'Sにする）
1 :2. 参与え；肢はアルファベット順に並べ，ヰくよの 11~f走
にまとめる 以ドの叫故WUに従い，ヒリオド，コ
ンマ，ス八一ス等にもitu；すること C イ4よL一1のえItj}: 、
TI)二；J・iよイiIr Iにf'1・ t 
全：1,il'.・トiすること
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:2.Bille, J. and Glauser, M. P.印刷.Pr、（vcntionof 
a cut P and chrnnic a日t'CP]l(lil又l〕，velonephlitisin 
rats liy aminoメl:;cosideantibiotics accumulate〔i
;md persist c、nti1 kinclneys. AntimicrolJ. A民（＇Jlt日
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S,6は全体のリIJIJをぷす「
此よJの場｛.Ji土必ずタイフすること
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主阜の変~や新たな j自 ｝］［） は認めない〉やむをえぬ｜人l
存の変iJ.:は全額若:fl・0 fl~ とするヘ
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